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dre Skive paa K jerlien, der er en almindelig R und­
kjerne, hvori paa en halv T im e kan kjernes 20 t i l 24 
T  Sm sr.
Dyrskuet i  Windsor og Agerdyrk­
ningsredskaberne i  den store Industri- 
udstilling i  London.
(A f Docent B . S . Jorgensen.)
^ e n  Interesse som Ideen t i l  den store Jndustriud- 
stilling i  London vakte hos alle Classer af det engelske 
Folk maatte ogsaa hos Eandmoendene fremkalde Dusket 
om at see den engelste Agerdyrkning voerdig repræ­
senteret ved denne Verdensudstilling. D et kongelige 
engelske Agerdyrkningsselflab satte sig i denne Anled­
ning i Forbindelse med Comiteen fo r Udstillingen 
og man blev enig om, at den Udstilling som S e l­
skabet aarlig  afholder i Julimaaneb i  Forbindelse med 
dets Generalforsamling, og som efter en v is Orden 
afholdes paa forflje llige Steder i  England, dette A ar 
som Undtagelse fluide afholdes i eller ved London.—  
D a de engelske Agerdyrkningsredstaber vare tilstroekkelig 
repræsenterede ved Jndustriudstillingen, indflrcrnkede 
Selskabet sig i dette Aar t i l  at lade afholde et D y r ­
flue ; og efter nogen Diskussion valgtes W indsor som 
det meest passende S ted , efterat man havde opgivet
den forsttagne Bestemmelse at lade Dyrskuet afholde 
i  Hydc-Park umiddelbart ved Siden af G laspalaiet, 
og Dronningen havde indrommet Selskabet W indsor- 
Park t i l  Afbenyttelse.
D y r s k u e t  aabnedes fo r Pudlicum den 15 J u l i  
og varede tre Dage. Pladsen hvor Dyrene vare ud­
stillede var en P la ine  ved Foden af den hoie Bakke, 
hvorpaa det gamle W indsor-S lo t er bygget, og man 
havde fra  dette en herlig Udsigt over den flade men 
veldyrkede og med Trceer rigelig  forsynede Egn, 
hvori Udstillingspladsen med sine hvide Teltgader 
foengflede A ie t i  Forgrunden. Bag ved denne hoe- 
vede sig en stor P a v illo n , der kunde rumme 2000 
Personer, bestemt t i l  det ved enhver engelsk For­
samling saa nodvendige M iddagsm aaltid , og som 
var bygget alene i  den Anledning. En a f G ru n ­
dene hvorfor Prcesidiet fo r Agerdyrkningsselskabet havde 
foretrukket Windsor-Park for Hyde-Park var fordi man 
frygtede den overordentlige Tilstromning a f Menne­
sker, som vilde have fundet Sted naar Dyrskuet foran- 
staltedes i  selve London, og at denne Frygt var fuldkom­
men begrundet saae m an; th i endflsondt der afgik et 
Jernbanetog hvert Qvarteer, maatte man dog kscrmpe 
fo r at faae en P lads, og soedvanlig vare Vognene 
fyldte en halv Time ser Toget afgik. Den ferste D ag 
da Adgangen t i l  Udstillingen kostede 5 skilling l14  M k.) 
fo r hver Person, gik det dog an , men den anden og 
tredie D a g , da Prisen var nedsat t i l  2Z og 1 skilling, 
v a r Trængselen overordentlig stor.
Ny Rakke. 13 B. 2 og 3 H. 20
Som  man kunde forudsee havde de engelste Land­
mand anstrangt sig fo r at bringe udm arkedeDyr t i l  
Skue ved en Lejlighed, hvor man vidste at saamange 
Fremmede vilde vare narvarende, og baade med Hen­
syn t i l  Dyrenes Antal og deres Egenstaber horer sik­
kert Dyrstuet i  W indsor t i l  de fortrinligste, der nogen­
sinde ere blevne afholdte. Antallet v a r :
385 T y re , Koer og Q vie r.
500 Vadere og Gimmerlam.
120 Hingste og Hopper.
198 O rner, Soer og Soegrise, 
eller i  a lt 1203 D y r foruden Ungerne der fulgte 
Modrene.
Dyrene vare inddeelte i forflje llige Classer n a r­
mest med Hensyn t i l  P ram iefordclingen; en Hoved­
betingelse for ethvert D y r, der asker P ram ie ved et en­
gelsk Dyrstue e r, at det er af reen Race, kun S v i­
nene gjore i  denne Henseende en Undtagelse; af He­
stene fordredes desuden at de skulle egne sig t i l  Land­
b rug ; Raceheste og Lurusheste vare derfor udelukkede.
Den S u m , der iaar var udsat t i l  P ram ie r va r 
1760 Pund S te rl. eller 15810 R bd ., hvilken ogsaa 
uddeeltes paa 55 Pund S te rl. n a r.
Summen va r fordeelt paa folgende Maade. 
T i l  P ram ie r
sor Koer var udsat 885 Pund S te rl.
Faar . . . 475 —
Heste . . .  270 —
S v iin  . . . 130 —
som giver en god Jdee om den Betydning fo r Land-
voesenet, som man tilloegger Opdroetningen af de for- 
fljellige Huusdyr.
Id e t v i nu gaae over t i l  at give en kort O ve r­
sigt over Dyrskuet flulle v i ncermest indflrcrnke os t i l  
at omtale det, som v i kunne antage at ville interessere 
danske Loesere.
H o r n q v o e g e t  indtog den forske Plads ved D y r­
skuet; det tilhorte 9 forsijellige Racer, hvoraf dog de 
tre Racer: de Korthornede, Hereford og Devonshire 
udgjorte de uden Sammenligning stoerkest repræsente­
rede; a f den korthornede Race fandtes alene 176 
Stykker a f fo rflje llig  Alder og K jon. Alle disse tre 
Racer ere Federacer, og navnlig  gjcelder det i  hoi 
G rad om den korthornede, der fremviste sande M on ­
stre. M en nodtes man end t i l  ved denne Race at 
forbauses over den eiendommelige Form , som menne­
skelig K logt og Udholdenhed har forstaaet at danne 
fo r at gjore Fedningen saa fordeelagtig som m ulig, 
saa blev dog paa den anden S ide, idetmindste det t i l  
disse Former uvante A ie , frastodt af Qvoegets klodsede 
og ufljonne Id re ,  der gav det Liighed med vandrende 
Fidtklum per, medens det med Velbehag dvcrlcde ved 
Devonshireracen, der med gode Fedeegenffaber forbin­
der en fiin  og forholdsviis elegant Bygning med lille  
Hoved og smukke H o rn , tynde Been og en fiin  Hud 
og H aarlag ; Farven er morkerod uden A ftegn, me­
dens Herefordqvceget har hvide Hoveder og de K ort­
hornede ere rodbrogede eller rodflimlede; den sidste 
Race er dog ikke as en constant Farve, hvad derimod
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i  hoi Grad er T ilfcrldet med de to andre. Alle tre 
Racer ere im idlertid afg jort Federacer og det er i den 
Henseende en interessant Iagttagelse at de guenonfie 
Moerker paa Qvcrget af disse Racer er smaa og ncesten 
forsvindende, hvilket saaledes afgiver et nyt B eviis  
paa Rigtigheden af den guenonsteTheori. Hvilken a f 
disse 3 Racer der er at foretrcrkke er vel vanskeligt 
at afgfore, dog lader det t il at den korthornede Race 
a ltid  vinder mere og mere Terra in ; navnlig har den 
i  de nordlige Grevskaber af England og det syd­
lige Skotland vundet et ncesten udelukkende Herre­
domme og fortrcengt de ovrige Racer. Paa Udstil­
lingen vare disse tre Racer satte under lige Forhold, 
idet der fo r hver a f dem var udsat Prcrmier t i l  et Be- 
lsb a f 215 Pund S te rl. eller 1935 Rbd.
De andre 6 Racer hvorfor Prcrmier vare udsatte 
vare den l a n g h o r n e d e  R a c e ,  S u s s e r ,  A l d e r -  
n e y ,  d e n  skotske h o r n e d e ,  den  skotske k u l­
lede  og de n  i rske og w a l s k e  R ace .
Den l a n g h o r n e d e  R a c e  var i  S lu tn ingen a f 
forrige Aarhundrede ved Bakewells Bestroebelser en af 
Englands beromteste Stamm er, men spiller nu kun en 
meget underordnet R o lle ; det langhornede Qvceg er af 
en betydelig Storrelse, men i  Forhold t i l  de andre 
engelste Racer grovt bygget med lange nedadboiede, 
fremstaaende H o rn ; der fandtes kun faa Jndivid ier 
udstillede som alle tilhorte et P a r Mcrnd.
S u s s e r - R a c e n  ligner baade i  Farve og i  
Form  Devonshirene, men er ikke fuldkommen saa fim  
bygget.
A l d e r n e y  Q v c r g e t  fra Åerne i  Canalen: 
Jersey, Guernsey og Alderney, danner den fuldkomneste 
Modsoetm'ng t i l  de Qvoegracer v i h id indtil have om talt, 
det er ene og alene en Moelkerace, der er beromt fo r 
at give, om ikke scerdeles megen Mcrlk, saa dog Moelk 
a f en udmcerket Beskaffenhed og holdes derfor ofte i 
Parkerne hos fornemme Folk. Qvoeget er langt fra 
at voere smukt bygget, det er kantet, og ofte »propor­
tioneret, med stort Hoved og vanstabte H orn. Den 
overordentlige magre T ilstand, hvori flere af Koerne 
befandt sig, dannede en mcerkvcerdig Modsoetm'ng t i l  
den, man kan gjerne sige trykkende Fedme, som.ud- 
moerkede det korthornede Qvoeg.
B land t d e t skotske h o r n e d e  Q v o e g  fandtes 
endeel Ayrshirekoer, hvoraf isser een havde Proeget af 
en udmoerket Malkeko.
D et skotske k u l l e d e  Q vo e g  horer hjemme i  
det vestlige Skotland, og Studene bringes i  en Alder 
a f 3— 4 Aar t i l  England i  mager Tilstand og fedes i 
N orfo lk og andre Turnipsdistricter; det er en lille  men 
velbygget Race, der kan bringes t i l en hoi G rad af 
Fedme, og Kjodet er bekfendt fo r dets Fiinhed. O m  
Efteraaret betales i Norfolk en mager S tud  med 10-12 P . 
S t. ,  som derpaa fedes og soelges i  Lobet a f noeste Foraar.
D et samme gjoelder om den i r s k e  og w a l s k e  
R a c e ,  der dog i  det Hele er mindre velbygget end 
det skotske Q v« g  og ogsaa mangler det Raceproeg 
som characteriserer dette sidste.
Hver a f de 9 Qvcrgracer var med Hensyn tik 
Proemiefordelingen deelt i  5 Classer, hvoraf den 4ste
indbefattede Tyre  fedte fo r den 1ste Januar 1849; 
den 2den Tyre fedte senere; den 3die Koer, der have 
kcrlvet eller fluide koelve; den 4de droegtige Q v ie r 
og den 5te Classe Aarsqvier. Den hoieste Proemie 
fo r Tyre var ved de tre Hovedracer 40 P . S te rl., ved 
de ser andre Racer fO P . S t.
A f H e s t e n e  horte den overveiende D ee l, nem­
lig  49 Hingste og 12 Hopper med F o l, t i l  den store, 
tunge Race, som scrdvanlig anvendes i  England t i l  
Plougheste, og som kommer Karrehestene meget noer. 
H vo r fortroeffelige end disse Heste kunne voere t i l  at 
troe.kke store Loes paa Landeveien, saa lid t passende ere 
de dog »almindelighed t i l  Plougheste, naar Jorden ikke 
'e r  soerdeles tung; en saadan Hest kan aldrig gaae i  
T ra v ;  hvad enten den troekker 12 Tonder Hvede eller 
gaaer med den tomine Karre bevoegcr den sig omtrent 
med sainme Hastighed; derved foraarsages betydeligt 
T idstab navnlig i Hosten og ved Gsodningsksorselen. 
M en selv ved P lo in ing o. l .  har man sjelden B ru g  
fo r den fulde K ra ft a f et P a r saa stoerke Heste, og 
at mange a f de engelske Agerdyrkningsredflaber fore­
komme os noget fo r tunge hidrerer fo r cn stor Deel 
fra  Anvendelsen as disse meget kraftige Heste. J a l-  
mindelighed kan man vist ikke frikfende den engelske 
Landmand fo r at han odfler noget med Hestekraften; 
med saa store Heste og tunge, kostbare Plouge udretter 
han ofte ikke saameget i  een D ag som v i med vore 
forholdsviis smaa Heste og lette Redskaber. For os 
have disse store Heste derfor kun Interesse som Cu- 
riosa; Anvendelse v ille  v i ikke let faae Leilighed t i l  at
gjore af dem. Anderledes va r T ilfa ld e t med de an, 
dre udstillede Heste; navnlig blandt Jagt- og Coach- 
Horse-Racen fandtes enkelte Hingste, der vandt de t i l ­
stedeværende danske Heftekjenderes udeelte B ifa ld ; dog 
var Udvalget her ikke saa stort, kun en hals Snees 
Hingste af hver A rt. Den hoieste Hingsteprcemie var 
30 Pund S terl.
F a  a r  ene vare med Hensyn t i l  Pram iefordelin- 
gen deelte i 4 Racer, nem lig: Leicester- eller hvad v i 
kalde D ish le y -, Touchdowns-, den Languldede- og 
B jerg-Racen, hvoraf den sidste omfattede endeel fo r­
skellige Afarter.
Le ices te r  og S o u t h d o w n s  Racenvare de, der 
udetl Sammenligning vare starkest repræsenterede paa 
D yrstuet; a f de 500 Voedere og Faar der fandtes henhorte 
196 Stykker t i l  Leicester og 212 t i l  Touchdowns 
Racen, saaledes at de andre Racer tilsammen kun talte 
92 Stykker. Havde Dyreskuet fundet Sted i  det nord­
lige England vilde Resultatet uden T v iv l have vceret 
anderledes, da Leicesterfaarene der ere aldeles frem­
herskende, og man kun kjender Svuthdownracen a f 
Navn.
Faarene udgjorte maaflee den fuldkomneste Deel 
a f Dyrskuet, navnlig fandtes mellem Leicesterracen D y r, 
der i  Storrelse og Fedme havde naaet en overordent­
lig  U dvikling, enkelte af Vaderne vurderedes t i l  en 
Slagtervcrgt af 9— 10 L N . D et er im idlertid ikke altid 
disse overordentlig store Faar, der ved Fodringen be­
tale sig bedst, Landmandene foretrcrkke ofte hertil A f­
kommet af B jerg- eller Landfaarene med Leicester- el­
le r Touchdowns Vadere.
Prcrmien fo r den bedste Boeder af de to Hoved­
racer var 35 P . S t. eller 315 Rbd. H vor betydelig end 
denne er, saa vilde den dog i  og for sig ikke voere 
istand t i l  at lokke de fo rtrin lige  D y r t i l  Udstillingen, 
da Opdroettercn selv om han vinder P ram ie aaben- 
bart har Pengetab ved at sende sine bedste D y r  der­
hen. For at vinde Proemien maa Dyrene nemlig 
bringes t i l  en overdreven Grad af Fedme, hvorved 
de ikke alene gjores uduelige t i l  A v l,  men ogsaa ud­
sattes for mange Sygdomme, og da der ofte fo r en 
Bedoekningstid betales ligesaameget i  Leie a f en fo r­
tr in lig  Boeder, som Proemien udgjor, saa v i l  man 
forstaae, at det ikke er Pengefordelen der samler saa- 
mange fortrin lige D y r ved Udstillingerne. M en i  Eng­
land er Arbeidets D eling fo rt igjennem overalt, og 
saaledes findes der ogsaa Landmand, der have g jort 
sig T il la g  af de fortrinligste D y r af en v is A rt t i l  
Hovedopgave, og som leve af at salge og udleie disse. 
Denne Beskjaftigelse er, naar den lykkes, sardeles for« 
declagtig, men A lt afhanger af at erhverve Renvm- 
mee; lykkes det nu Opdratteren ved Dyrskuer at er­
holde P ram ier bliver hans Navn bekjendt, hans 
Qvagstamme kommer i  R y , og han bliver istand ti l 
at afsatte D llagsdyrcne t i l  Priser, der forekomme os 
fabelagtige.
S v i n e n e s  Antal udgjorte 198 ; de vare ikke ind- 
deelte efter Racer, men alene efter Storrelsen afdeelte 
i  to Classer.
Svinene vare i  det Hele ikke soerdelcs store, men 
meget veldannede og overordentlig fede. En Deel af de 
udstillede D y r syntes at vcrre fo r fine fo r os, men i 
det Hele var der dog maaflee ingen af Dyreklasserne, 
som saa directe vilde kunne have vcrret os t i l  Nytte 
som Svinene, der paa mange Steder hos vs endnu 
troenge meget til Forbedring.
Proemierne fo r S v iin  vare de mindst betydelige, 
flsondt altid store nok; den bedste O rne og den bedste 
S o  af hver Classe erholdt hver 15 P . S te rl. eller 
135 Rbdlr.
Dyrene vare opstillede i  Telthytter aabne paa 
Siderne og kun forsynede med Tag. Faar og S v iin  
der stode lose vare omgivne med et flytte ligt Jernrcrk- 
voerk; der var serget fo r ,  at Dyrene havde tilstrække­
lig  Stroelse, Vand og Gronfoder, og i det Hele vare 
alle Forberedelser trufne med en Forudseenhed, der 
vidnede baade om lang E rfa ring  og dyb praktisk In d ­
sigt; Udforelsen beviste Arrangementets Fortrin lighed, 
thi ingen Uorden af nogen A rt fandt Sted, den store 
Menneskemasse bcvcegede sig ro lig t imellem de udstil­
lede D yr, uden at disse lode sig forstyrre deraf, man 
herte neppe noget B rok, som dog var paafaldende nok, 
da saamange Handyr vare opstillede ved S iden af 
Hundyrene; maaflee bidrog den overordentlige Fedme, 
hvortil de fleste af Dyrene vare bragte sit t i l  at gjore 
dem pflegmatifle, men den venlige M aade, hvorpaa 
Opdroettet behandles i  England, og det at Dyrene i  
Almindelighed gaae lose var dog sikkert Hovedaar. 
sagen.
Ester denne korte Oversigt over Dyrskuet, flu lle 
v i gaae over t i l  at omtale A g e r d y r k n i n g s r e d ­
s k a b e r n e ,  der som ovenfor er bemcrrket, iaar vare 
henviste t i l  Chrystalpalladset. De engelske Agerdyrk- 
ningsredflaber vare her samlede i een Classe under den 
engelske A fdeling, medens de fremmede vare spredte om­
kring under de forfljellige Lande.
Id e t jeg flak forsoge paa at give en Oversigt over 
de vigtigste Agerbyrkningsredflaber, der fandtes paa Ud­
stillingen, maa jeg dog forud bemoerke, at jeg ikke to r 
indestaae for at ikke et eller andet, maaflee endog ret 
v ig tig t, Redflab kan vcere undgaaet min Opmærksom­
hed imellem den Masse af andre Gjenstande, som der 
fandtes samlede. For den lettere Oversigts Skyld 
flu lle  v i omtale hvert Land fo r sig.
D a n m a r k  har kun leveret en Hakkelsemafline 
fra  Herr Andersen paa Vesterbro, og da den staaer 
skjult imellem en Moengde andre Gjenstande, kan den 
ikke tiltroekke sig nogen Opmærksomhed. Ligesom det 
overhovedet er beklageligt, at Danmark har leveret 
saa lid t, at det langtfra ikke giver et sandt Billede a f 
vo r In d u s tri, saaledes gjoelder det i  hoi Grad om 
Agerdyrkningsredflaberne, hvoraf v i vilde have voeret 
istand t i l  at levere en smuk lille  S am ling , som, derom 
er jeg overbeviist, paa selve Jndustriudstillingen vilde 
have vakt nogen Opmærksomhed og givet et sordeel- 
agtigt Begreb om de hos os anvendte Redskaber, hvad 
de ogsaa fortjene. Dette er im idlertid ikke fleet og 
vort Foedreland maa derfor finde sig i  at blive stil-
<iende forbigaaet, naar Talen er om Agerdyrknings- 
redskaberne ved Jndustriudstillingen.
B e l g i e n ,  hvis Indus tri var meget smukt repræ­
senteret paa Udstillingen havde ogsaa sendt endeel Ager- 
dprkningsredskaber. Belgien er im idlertid ikke det 
Land, hvor man skal soge efter udmcrrkede Agerdyrk- 
ningsredflabcr, dertil spiller Haandarbeidet en fo r v ig ­
tig  Rolle. A f de Redskaber der vare udstillede vilde 
Plougene i  Almindelighed ikke behage det danske A i e ; 
med Undtagelse af et P a r flanderske og brabantske 
Plouge forsynet med Sko istedetfor Forstjoer, og mod 
hvis Construction intet Bcrsentligt kan voere at erin­
dre, vare de ovrige tunge, klodsede H ju lp louge, t i l ­
deels endog Vendeplouge; de bedre Redskaber vare 
salmindelighed ligefremme Copier a f de engelste; en 
Saaemafiine t i l  Roekkecultur fra H r. Claes i  Lem- 
bek udmccrkede stg ved sin S im pclhed, Principet var 
det samme som ved den skotske Bredsaaemafline, hvor 
stjerneformige Hsul troede istedetfor Skeerne ved de 
engelske Maskiner, kun at den er indrettet t il Rad- 
saaening. Denne Maskine er, som jeg senere har er­
fare t, belonnet med en M edaille, dog tv iv le r jeg paa 
at det P rinc ip  hvorefter den er konstrueret v i l  staae 
sin Prove, der er flere Ulemper forbundne med denne 
Methode, som man undgaaer ved Anvendelsen a f Skeehjul.
H o l l a n d ,  der omtrent varligesaa daarlig  repræ­
senteret som Danmark, havde a f Agerdyrkningsredskaber 
sendt en Rodstioeremafline med 12 Knive anbragte paa 
en A re , som fortjener Opmoerksomheb, da den uden 
T v iv l  v il kunne udrette Meget, dog turde den maaflee
koste for megen Krast og vcrre fo r kostbar t i l  a lm in ­
delig Jndforelse.
F r a n k r i g  havde sendt en Masse fortræffelige Sager 
t i l  Udstillingen, men deriblandt kun faa Agerdyrknings- 
redskaber ; a f disse var der et P a r Cylinderrensemasti- 
ner ,  der syntes at vcrre meget vel konstruerede, men 
som dog ikke frcmbode noget N yt.
D s t e r r i  g havde oiensynlig anvendt megen F lid  for 
at vcrre godt reprcrsenteret ved Udstillingen, og In g e n  
v i l  kunne ncrgte, at det ogsaa i  hoi Grad var lykkedes 
det; der var mange og udmcrrket smukke T ing  fra Aster- 
r ig ,  men a f Agcrdyrkningsredstaber srembod det kun 
Lidet af Interesse. Fra Bohmen var oversendt et S y ­
stem af Redskaber beregnet paa Markens havemcessige 
C u ltu r, altsaa Saacmaskiner, C uliiva torer etc. indrettet 
t i l  Rcekkecultur, men de vare a f en saa kompliceret 
og ubehjelpsom Construction, at man fristes t i l at troe 
at Fabrikanten ikke har mindste Kundskab om , hvad 
der i de sidste 50 Aar i  denne Henseende er udsort. 
Den eneste Agerdyrkningsmaskine der fortjente mere 
Opmcrrksomhed var en Radsaacmaskine for Gulerodder 
udstillet a f Baron Niese-Stollberg, der vel ikke heller 
var ganske fr i  for at vcrre kompliceret, men som dog 
maaskee lader sig anvende med Fordeel.
Fra den p r e u s s i s k e  T o l d f o r e n i n g s s t a t e r  
var oversendt en stor Moengde forskjelligartede T ing , 
og deriblandt uncrgtelig mange middclmaadige. A f 
Agerdyrkningsredstaber var der egentlig In te t der fo r­
tjente Opmcrrksomhed. D er fandtes kun den ame­
rikanske Hakkelsemafline og en Scrddcrkker, desuden
nogle Modeller af de i  de nordlige preussiske P rovind­
ser brugelige Redskaber.
De n o r d a m e r i c a n s k e  F r i s t a t e r  havde sendt 
endeel Agerdyrkningsredskaber, der ligesom A lt hvad 
man paa Udstillingen saae fra America have et ejen­
dommeligt Prceg.
I  Plougene gjenkjendte v i vore egne Former, men 
modificerede paa forsksellig M aade; paa enkelte af 
Plougene var Langsernet erstattet ved et skarpt S taa l 
anbragt paa Brystet, paa andre va r Spidsen af Skjoe- 
ret dannet af et Stykke med Smedejern belagt S taa l, 
der efterhaanden som det afslides kunde flydes loen- 
gere frem. Muldffoelen og Skjoeret havde forresten 
den ved de amerikanske Plouge scrdvanlige Form.
Haandredflaberne udmcerkcde sig ved deres over­
ordentlige Lethed; Grebe, Hotyve o. l.  vare saa fine, 
at man neppe vilde kjendes ved dem; ved A re r  og 
Spader var det mindre paafaldende, men dog havde 
baade B lad og Skaft noget ejendommeligt, hvorved de 
baade bleve beqvemmere og lettere end vore euro- 
pcrifle.
Hvad der dog isser tiltrak  fig Landmoendencs O p ­
mærksomhed iden amerikanske Afdeling var to M e j e ­
m a s k i n e r  begge i  Hovedsagen byggede ester samme 
P rin c ip , i det en Roekke smaa saugformige Knive an­
bragte tcet nede ved Jorden bevcrges frem og tilbage 
ved Hjulenes Bevcegelse; ved trekantede Jernstykker 
der springe et P a r Tommer frem foran Knivene deles 
Soeden i  smaa Bundter fo r den fijseres; paa den ene 
Maskine er anbragt V in g e r, der fore Sseden mod
Kniven, ved den anden manglede disse. Hestene, dev 
trcrkke Maskinen, gaae ved Siden i  den allerede af- 
meiede Deel.
A f disse to Maskiner har kun den der er forsy­
net med V in g e r, og som er konstrueret af M r .  
M 'Cormick viist sig hensigtsmæssig, men den har vakt 
en overordentlig Opmærksomhed i  England og er i  
ncrrvcerende Host provet paa forsksellige S teder, hvor 
den overalt har vundet B ifa ld . Resultatet har voeret 
at den arbeider meget godt overalt hvor Terra inet er 
fladt og fr it  fo r Steen, og hvor Soeden ikke staaer for 
tyndt; har Soeden lagt sig, skjoerer Maskinen uden Van­
skelighed naar den ligger imod Maskinen, men ikke 
naar den er falden i  modsat Retning. Med 2 Heste, 
en M and og en Dreng kan Maskinen skjoere omtrent 
L Tonde Land i  T im en ; den er forsogt baade ved 
Hvede, B yg og Havre og har overalt viist sig god. 
Soedens Opbinding fleer paa scedvanlig Maade.
N aar man tager Hensyn t i l  at dette kun er at 
betragte som en Begyndelse og at Maskinen sikkert v i l  
undergaae mange Forbedringer, saa tor man ikke noegte 
at Udsigterne ere meget lovende. Prisen er fo r Tiden 
28 P d . S te rl. eller 252 Rbd., men den v il  sikkert kunne 
reduceres ganske betydeligt, da Maskinen er af en soer­
deles simpel Construction.
D a m p p l o u g e  have i  den sidste T id  begyndt at til-  
troekke sig nogen Opmoerksomhed; fra  Nordamerika va r 
indsendt en ret orig inal Model og Tegning t i l  en saa- 
dan. For nemlig at undgaae det Krafttab, som vilde 
fremstaae ved at Maskinen skulde fore Vand og Kul
med sig, er midt paa Marken anbragt et Huns for 
Kjcdelen, hvorfra dampforende R o r i  4 Fods Dybde 
ere forte ud i alle R etn inger, og derfra ere Opstan­
dere anbragte paa forffjellige Steder. Naar Mastinen 
arbeider forbindes den, ved Hjelp af en Slange der 
rulles op om en Valse, med en a f disse Opstandere, 
hvorved Dampen strammer ind og Maskinen scettes i 
Bevoegelse, der trcekker een med 4 Sksoer og Muldfsoel 
forsynet Ploug.
Forsksellige Redskaber, der fandtes fra  Ind ien , 
T u n is  etc. havde sorsaavidt In teresse, som man der­
ved fik en Jdee om, hvorledes vore Redskaber have 
seet ud i  en tidligere Periode og fordi de ved deres 
Raahed og Simpelhed dannede den fuldstoendigste M od­
sætning t i l  de Redstaber v i nu flu lle gaae over t i l  at 
omtale, nem lig:
D e  e n g e l s k e  A g e r d y r k n i n g s r e d s k a b e r .  
England havde forbeholdt sig den ene Halvdeel af 
Glaspalladset og de engelske Artikler vare efter deres 
A rt inddeelte i  ZOClasser, hvoraf den Ode indbefattede 
Agerdyrkningsredstaberne. 294 Udstillere havde ind­
sendt Sager t i l  denne Afdeling, og regner man ogsaa 
kun at enhver har sendt ko Stykker, som rim e ligv iis  
i  Gsennemsnit er fo r l id t ,  da flere af de storre Fa­
brikanter som Ransom, Crosskill, G arre tt og M a ry  
Wcdlake ikke havde kunnet finde P lads for deres A r­
tikler i  det dem anviste R um , og derfor havde bygget 
Gallerier derover, saa faaer man dog et Antal af 
over 4000 Stykker henhorende t i l  Agerdyrkningen, der 
er mange Gange mere end hvad Udlandet tilsammen
har leveret. A t give en Oversigt herover er egentlig 
umuligt, thi det va r at give en Beskrivelse over de en­
gelske Agerdyrkningsredstaber, og det vilde blive et 
stort Voerk; der fandtes nemlig alle Redskaber frem­
stillede ligefta Dampplougen og den transportable 
Dampmaskine t il at drive Tærskemaskiner ned t il ven 
beskedne Spade og Hakke, og A lt havde man sogt at 
bringe t i l  den storste Fuldkommenhed fo r at tiltroekke 
sig Publicum s Opmærksomhed og levere noget som 
Concurrenterne, der havde opstillet deres V a re r S ide 
om Side, ikke kunde fremvise. A t denne Stroeben efter 
at give Sagerne et orig inalt Proeg undertiden maatte 
frembringe Produkter, der af denne Grund maaskee 
vare mindre hensigtsmæssige, lader sig vist ikke noegte, 
men Redflabsfabricationen er i  England al for vidt 
fremskreden t i l  at noget egentlig S le t kunde frem­
komme, og ialmindelighed maatte man beundre den 
store Fuldkommenhed hvortil de forskjellige Redskaber 
ere bragte.
Mastinerne og Redskaberne ere i  dette Oieblik i en 
v is  Henseende forud for Agerdyrkningen, som ikke a l­
tid har B rug  fo r de fine Instrum enter, der bydes 
den; dette er let fo rk la r lig t, da Nedstabssabricationen 
har holdt lige S krid t med Fabrikindustrien, der hurtig 
og energist bcmcrgtiger sig enhver ny Opfindelse, me­
dens det ligger i  Agerdyrkningens N atur, at den altid 
maa gaa langsommere frem, og som Heelhed betragtet 
bchover lang T id  fo r den lcerer at drage Nytte a f de 
Opfindelser som Naturvidenskabernes Fremskridt frem­
kalde. Dette gscrlder selv om England, hvor Land-
moendene dog ikke ere sene med at benytte nye O pfin­
delser, men sammenligner man de Redskaber man 
finder paa Udstillingen med dem der anvendes s. Er» 
paa en Gaard i N o rfo lk , et Grevskab beromt fo r sin 
Agerdyrkning, da v il man finde en paafaldende 
Forsksel.
A f Redstaber t i l  at bearbcide Jorden fandtes na- 
tu r lig v iis  en overordentlig Mcengde P louge, og, da 
Hfulplougen endnu er almindelig i  en stor Deel af 
England, af de sorffjelligste Constructioner; der er 
im idlertid ikke synderlig for os at leere, da de engelste 
og skotske Svingplouge scrdvanlig ere noget tunge og 
vor P loug tilfredsstiller de Fordringer v i kunne gfore. 
A f H a rve r, Scarifica torer, Cultivatorer og Ertirpa- 
torer fandtes en Masse og af de forfljelligste Construc­
tioner passende under forregne Forhold. I  det nord­
lige England og sydlige Skotland gfores megen An­
vendelse af den saakaldte Grubber, en Scarificator 
med 18— 2 0 " lange Teender, der kunne stilles 
t i l  at gaae dybt eller g rundt; man anvender den 
iscer for at rive Qvikrodder ud af M arken, hvor­
t i l  den egner sig fortræ ffeligt, men stal den gfore 
sin fulde V irkn ing  maa Marken kunne bearbeidcs 
i  alle Retninger, og derved vilde hos os Brakgrof- 
terne vcrre iveien. A f T rom ler ere en A rt Skive­
trom ler med takkede Rande nemlig Crosskills Clod- 
Crusher og den saakaldte norste Harve i de senere Aar 
blevne almindelige i England navnlig paa de stcrrkcre 
J o rd e r; de ere tunge at trcrkke, men gjore udmoerket 
V irkn ing.
N y  Roekke. 13 B. 2 og 3 H.
A f nye Redskaber maa feg fremhoevc en Dam p- 
p loug, der under visse Localiteter turde fortjene O p­
mærksomhed. Allerede i endeel Aar anvender man i  
England transportable Dampmaskiner, der kfores om­
kring i Landet i  Forbindelse med Tærskemaskiner og 
udleies fo r visse Dage eller Uger. A t spocnde en saa- 
dan Maskine for en P loug vilde ikke vcere hensigts­
mæssigt, da den vilde synke dybt ned i det blode Jords­
mon og der i  det Hele vilde spildes en stor Deel 
K ra ft, naar den fluide fore Vand og K u l med sig. 
M an  har derfor anvendt en anden Fremgangsmaade; 
m idt i  Marken lcrgges en letflyttelig Jernbane, hvor- 
paa Maskinen scettes, og paa hver S ide af denne an­
bringes to Plouge hver med 4 Skfoer og M u ld ffe l, 
de ere forbundne med Maskinen ved Hfcrlp a f Kfeder 
uden Ende, der ere befcestede i  R u lle r t i l den anden 
Side af M arken; kun een arbeidcr ad Gangen, sam­
tidig fores den anden tilbage t i l  Markens Udkant; 
paa hver af Plougene staaer en M and, som regulerer 
Dybden, hvortil Jorden sial bearbeides; naar P lou­
gene have udfort deres Arbeide bringes Maskinen 4 
Furer frem og man fortsætter paa samme Maade. 
D a Maskinen er beregnet paa 16 Hestes K ra ft, to r 
man antage at den v il kunne bearbeide et betydeligt 
Areal daglig. Paa flade tunge Jorder saaledes som 
de findes i  Marsken eller det vestlige Lolland var det 
vel m uligt at denne A rt P lo in ing  med Tiden kunde 
finde Anvendelse.
Foruden denne var endnu et P a r Modeller a f 
Maskiner t i l  Jordens Bearbeidelse med Damp udstil­
lede; disse vare im idlertid en S lags Gravemaskiner 
hvor en Rcrkke Spader bevoegedes om en Are.
A f S  aa em aski  n e r  fandtes en stor Mcrngde, 
noesten uden Undtagelse konstruerede efter det cookske 
P rinc ip  med Skeer anbragte paa en Are. Med Und­
tagelse af Maskinerne fo r K lsver og Grcrsfro vare de 
saagodtsom alle indrettede t i l  at saae Soeden i Roekker. 
Denne Methode b liver Aar for A ar almindeligere iE ng - 
land da det er den eneste Maade hvorved man fuldkommen 
kan blive Herre over Ukrudtet; desuden sparer man 
Udsoed, faaer storre Afgroder og udsoetter sig m in­
dre fo r ' Leiescrd, naar Jorden er i  stoerk Gjod- 
ningskraft. Landmanden har h id til krympet sig for 
Anskaffelsen a f de temmelig sammensatte Saaemaskiner, 
ford i de vare fo r dyre, man loerer im idlertid Aar for 
A ar at simplificere dem, og deri har fo r det meste de sidste 
Aars Fremskridt bestaaet, th i noget egentlig nyt P r in ­
cip er ikke kommet frem. Kun een Maskine a f en ny 
Construction var udstillet, den var fra Nansom; man 
forsogte at forbinde Fordelen af D ibb ling  eller Ud- 
saaening af enkelte Korn i Roekker med dens soed- 
vanlige D r il lc u ltn r ; Maskinen var baade simpel og 
solid, men den er endnu ikke provet nok t i l  at man 
kan have en bestemt M ening om dens Brugbarhed.
A f H o s p r e d e m a s k i n e r  vare flere udstillede, de 
ere endnu noget dyre, men forresten ere de af en saa 
simpel Form , at i denne Henseende ikke er meget t i l ­
bage at onske. Hoet i  England er »'almindelighed 
ganske fortrcrffeligt behandlet, og man kan ikke ind-
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vende andet imod den engelste Methodc end at den 
koster soerdeles meget Arbejde; dette lettes ovcrmaade 
meget ved Maskinen, og jeg troer at den ogsaa hos 
os fortjener Opmærksomhed paa de Gaarde, hvor der 
er betydeligt Engiilloeg, navnlig  O verris lingsenge.—  
Ogsaa en M odel af en Slaaemastine forbundet med 
Spredemafline var udstillet, Leerne vare anbragte om­
kring en kegleformig Trom le, som bringer det afflaarne 
Groes t i l S ide, hvor det spredes.
A f T c r r s k e -  og R e n s e m a s k i n e r  fandtes en­
deel. T id ligere fandt man sjelden Halmrystere paa 
de engelste Tocrflemastiner, hvilket for en stor Deel 
hidrorte f ra ,  at man foretroekker flyttelige Maskiner, 
hvorved Stakken kan toerstes i  Marken, og det derfor 
er nodvendigt at gjore Mastinerne saa lette som mu­
l ig t ;  i  den nyere T id  har man ogsaa hos os begyndt 
at anvende Maskiner uden Halmrystere og med en soer­
deles hurtig  O m dre in ing, medens vore crldre M asti­
ner f. E r. den winstrupfle i Hovedsagen ere overeens- 
stemmende med de, der endnu almindelig anvendes i  
Skotland. De fleste Tærskemaskiner der fandtes paa 
Udstillingen vare im idlertid forsynede med Halmrystcre 
af en simpel og vist meget hensigtsmoessig Form , idet 
den bestod af en R is t, hvor hver anden S tang be­
væger sig op og hveranden ned og Halmen samtidig 
dermed flydes frem. Denne Ind re tn ing  tager ikke 
megen P lads op og gjor dog vist meget god Tjeneste. 
Rense- og Kornemastinerne vare fortræffelig udsorte og 
forholdsviis b illige , men jeg saae ingen nyere Con- 
structioner anvendte der.
Det samme gsoelder om de mange M a s k i n e r  t i l  
« t  knuse S c e d ,  brcrkke O l i e k a g e r  itu  saavelsom 
om H a k k e l s e m a s k i n e r n c .  De sortsene i  hoi G rad 
vore Maskinbyggeres Opmcrrksomhed paa G rund af 
deres hensigtsmæssige Construction, den ringe P lads 
de optage, og deres fortræffelige Udfsrelse, men noget 
N yt, der fortsener at fremhceves i en saa kort O ver­
sigt som denne, bemoerkede seg ikke.
Endnu skal seg tilfo le en Fortegnelse over de 
Agerdyrknlngsredskaber som fo r Indenrigsministeriets 
og Laudhuusholdningsselskabets Regning ere indksobtc 
ved Udstillingen.
1. N o r s k  H a r v e  (A o rveg isn  U s rro v ) , P r iis  
14 Pund S te rl.
Dette Redskab, som oprindelig skriver sig fra Norge, 
har modtaget betydelige M odifikationer, men er i P r in -  
cipet dog endnu det samme. D et er en Skivetromle 
bestaaende af 3 C ylindre , som lobe i  hverandre, og 
derved hindre Jorden fra  at scrtte sig fast mellem 
Skiverne. D et er t i l  samme B ru g  som Crosskill's 
6Io6-orusker, nemlig t i l  at pulverisere et bindende 
Jordsm on, men ikke saa tungt.
2. En Radsaaemaskine fo r Naps og Noer, hvormed 
samtidig kan udsaaes Guano,Beenmeel o.l. 15P .S t.
3. En Frosaaemaskine for K lover og Raigrces sam­
tidig. 5 P . S t. 5 shilling.
4. En Rosksoeremaskine fo r smaa Landbrug. 2 P .S . 5 sh.
5. En Maskine for at korne Byg (va r lo ^  ^v o lls r 
eller U um m olor). 4 P . S t .  4  sh.
6. E t Scrt Harver heelt af Jern . 4 P . S t. 4 sh.
7. E t lille  Redskab C tu rn ip -N s iilllo ) t i l  at eftersaae 
T u rn ip s , naar enkelte Steder ere bortcedte af 
Insekter. 6 sh.
8. En saakaldet "s6lk-sch'ustiliZ"Plong fra  America,
3 P . S t.
9. En Undergrundsploug af en simpel Construction,
4 P . S t. 10 sh.
Disse Redskaber ventes om kort T id  at v ille  komme 
hertil og flulle da saasnart som m ulig t blive provede.
Allerede ifsor har im idlertid Indenrigsm inisteriet 
ladet endeel Redskaber komme hertil fra England, som 
proves paa forflsellige Steder i  Landet, nem lig:
1. Den skotske Bredsaaemaskine.
2. En toradet Turnipssaaemafline.
3. Deanston's Undergrundsploug.
4. Read's D ito .
5. Tweeddalc's dybtgaacnde Ploug.
6. Den canadiske (americanflc) Hakkelscmafline.
7. Den skotske Hesterive.
8. E t Scrt Redskaber t i l Nedlcrgning af Under- 
dra ins.
Saasnart disse Forsog ere endte ville Beretninger 
derom blive offentlig meddeelte.
